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Judul : Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Dengan PHP Pada Sekolah 
Tinggi Teknik YPM Sepanjang-Sidoarjo 
Pembimbing I  : Intan Yuniar Purbasari S.Kom, MSc.  
Pembimbing II : Barry Nuqoba, S.Si, M.Kom  




Sekolah Tinggi Teknik YPM Sepanjang-Sidoarjo merupakan salah satu 
lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan. Sekolah Tinggi Teknik YPM 
membutuhkan sebuah perangkat lunak yang memadai dalam mengelolah dan 
menjalankan aktifitas akademik. Salah satunya adalah sistem informasi akademik 
pada Sekolah Tinggi Teknik YPM Sepanjang-Sidoarjo yang sekarang belum 
terkomputerisasi dan terintegrasi dengan baik, sehingga masih memiliki banyak 
kekurangan dalam memenuhi kebutuhan instansi tersebut, khususnya untuk 
menangani masalah akademik. 
 
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan 
terstruktur yang menggunakan teknik pengerjakan seperti Data Flow Diagram 
(DFD), Conceptual Data Model (CDM) dan Physical Data Model (PDM). Dalam 
mengembangkan  sistem informasi akademik menggunakan beberapa metode  
antara lain Studi literature, Metode Observasi, Metode Wawancara, Analisis dan 
perancangan sistem, Pembuatan perangkat lunak, Pengujian dan Evaluasi Sistem 
dan Penulisan Skripsi. Metode ini memberikan cara pembuatan perangkat lunak 
secara lebih nyata.  
 
Dengan diterapkannya sistem informasi akademik pada Sekolah Tinggi 
Teknik YPM Sepanjang-Sidoarjo dengan mengunakan bahasa pemograman PHP 
dan database MYSQL, diharapkan dapat mempermudah dalam memgelolah 
seluruh data  akademik, tampa harus terjadi redudansi data dan kesalahan dalam 
memgelolah data akademik tersebut. Sehingga instansi tersebut dapat mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan secara maksimal. 
 
Keyword : Sistem Informasi ,Akademik, Berbasis Web, PHP 
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1.1       Latar Belakang 
Dalam konteks pengembangan Sumber Daya Manusia, pendidikan 
adalah usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengembangkan potensi 
generasi muda agar memiliki kemampuan, keterampilan, sikap dan 
kepribadian. Mengingat akan pesatnya kemajuan teknologi yang sudah 
merambah ke semua bidang, serta pola kehidupan masyarakat indonesia 
yang sudah relatif maju, dapat dipastikan bahwa hampir semua orang saat 
ini sudah memanfaatkan teknologi komputer. Dan layanan internet sebagai 
salah satu layanan yang paling populer serta diminati karena 
penggunaannya yang relative mudah serta biaya murah. 
Sistem informasi akademik pada Sekolah Tinggi Teknik YPM 
Sepanjang-Sidoarjo menggunakan sistem informasi akademik dengan 
database di tiap jurusan (tidak terpusat dan tidak online) dan yang 
bertindak adalah administrator dan akademiksi jurusan masing-masing. 
Administrator dan akademiksi pada masing-masing jurusan memasukkan 
data-data dosen, mahasiswa, orang tua mahasiswa, jadwal kuliah, KHS 
(meliputi nilai total mata kuliah yang di ambil oleh mahasiswa sesuai KRS  
beserta IPS dan IPK), transkrip nilai. Sedangkan registrasi ulang 
mahasiswa dilakukan oleh mahasiswa yang telah membayar uang SPP di 
bank dengan menunjukkan kuitansi bukti pembayaran kepada akademiksi 
yang nantinya data registrasi ulang mahasiswa di tulis oleh mahasiswa itu 
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sendiri pada format yang di tentukan dan di jadikan arsip. Untuk dosen 
dapat melihat jadwal perkuliahan dan jadwal mengajar beserta ruang 
perkuliahan dengan mendapatkan selebaran print out persemesternya. 
Sedangkan untuk mahasiswa jadwal pengisian KRS, jadwal perkuliahan, 
jadwal UTS dan UAS, jadwal remidi dengan melihat pengumuman yang 
tersebar pada papan info di setiap jurusan yang ada 1 bulan sebelum 
kegiatan tersebut diadakan yang dilakukan oleh pihak akademiksi. Sama 
halnya untuk melihat pengumuman kelulusan mahasiswa serta 
pengumuman yudisium dan wisuda juga terdapat di papan info di setiap 
jurusan juga dilakukan oleh pihak akademiksi. Untuk pendaftaran wisuda 
di terdapat di bagian kemahasiswaan. Dan pengisian KRS dilakukan oleh 
mahasiswa dengan menggunakan sistem pengisian KRS yang ada di 
laboratorium komputer setiap jurusan dan terhubung secara LAN dengan 
komputer administrator akademik jurusan. Untuk hasil KHS mahasiswa 
yang bersangkutan mengambil pada dosen wali berupa print out yang telah 
di tanda tangan oleh tiap kepala jurusan dan dosen wali masing-masing. 
Dosen wali mendapatkan print out KHS tersebut dari administrator dan 
akademik jurusan. Jadi, semua kegiatan akademik masih dilakukan oleh 
tiap-tiap jurusan dengan database yang hanya pada di tiap jurusan (belum 
terpusat). Oleh sebab itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membuat 
sistem infomasi akademik kampus berbasis web dengan database terpusat 
yang dapat dilakukan bersama oleh semua jurusan di Sekolah Tinggi 
Teknik YPM Sepanjang-Sidoarjo.   
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 Dalam perancangan sistem informasi akdemik ini bahasa pemrogram 
yang digunakan adalah PHP. 
1.2 Rumusan Masalah 
Pembuatan Sistem Informasi ini ada beberapa permasalahan yang bisa 
teridentifikasi antara lain yaitu : 
a. Bagaimana membuat sistem informasi akademik yang mudah digunakan 
oleh pengguna? 
b. Modul-modul apa saja yang harus ada dan yang digunakan untuk proses 
pembuatan Sistem Informasi Akademik kampus  tersebut? 
c. Bagaimana mahasiswa dapat melihat nilai / KHS dan transkip ketika 
diinginkan atau diperlukan pada semester yang bersangkutan tanpa harus 
pergi ke kampus? 
1.3 Batasan Masalah 
Untuk memfokuskan pada tujuan penelitian maka peneliti membatasi 
pembahasan tugas akhir ini. Adapun yang menjadi pembatasan masalah adalah 
sebagai berikut: 
a. Sistem Informasi ini yang akan dibuat hanya digunakan oleh 
administrator, akademiksi, dosen dan mahasiswa. 
b. Perancangan sistem informasi akademik kampus ini hanya terdapat basic 
security seperti log in dan exit. 
c. Tidak membahas tentang proses registrasi pendaftaran mahasiswa secara 
online atau offline dan juga tidak membahas pendaftaran wisuda 
mahasiswa. 
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d. Mahasiswa hanya bisa melihat pengumuman akademik lainnya, seperti 
KRS, jadwal ujian, KHS dan IPK. 
e. Dosen dapat mengakses sistem akademik hanya sebatas absen kuliah dan 
nilai mahasiswa. 
f. Karyawan akademisi dapat melakukan kegiatan akademi seperti mata 
kuliah, kalender akademik, penjadwalan kuliah, mahasiswa, KRS 
mahasiswa, nilai mahasiswa, KHS mahasiswa, transkip nilai. 
g. Dalam sistem ini, mahasiswa tidak dapat melakukan pendaftaran ujian. 
Mahasiswa mendapatkan jadwal ujian yang telah ada dalam sistem dan 
dapat dipergunakan sebagai kartu ujian. 
h. Mahasiswa hanya dapat melihat nilai secara total dari tugas, quiz, UTS, 
dan UAS. Tidak ada penjabaran dari nilai-nilai tersebut. 
i. Karyawan akademiksi hanya dapat memegang 1 jurusan dan tidak dapat 
mengakses jurusan lain yang sudah di tetapkan. 
j. Menu akademik mahasiswa pada user dosen data absen kuliah hanya 
berupa data lembaran print out dari admin dan akademiksi yang nantinya 
dosen secara manual dapat melakukan absensi manual terhadap 
mahasiswanya. 
1.4 Tujuan 
Tugas Akhir ini memeiliki tujuan untuk merencananakan dan 
mengimplementasikan sebuah sistem akademik STT YPM Sepanjang 
berbasis web yang memudahkan user dalam melakukan proses berjalannya 
pembelajaran akademik kampus dengan mudah. 
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Adapun manfaat yang diperoleh dari pembuatan Sistem Informasi ini, 
adalah sebagai berikut : 
Bagi Mahasiswa : 
a. memudahkan mahasiswa untuk memperoleh data jadwal ujian, transkip 
nilai, IPK, dan nilai KHS. 
b. Menambah pengalaman dalam penggunan sistem akademik yang 
sesungguhnya, sehingga dapat memiliki bekal pengetahuan yang cukup 
memadai untuk kesiapan memasuki dunia kerja. 
Bagi Instansi : 
a. Menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh user secara up to date dengan 
biaya yang murah  
b. Memudahkan instasi dalam melakukan kegiatan akademiksi pembelajaran 
dan memyimpan data-data terkomputerisasi. 
c. Terciptanya suatu kenyamanan dan ketepatan dalam pengunaan sistem 
informasi akdemik dikarenakan mudah digunakan oleh pengguna. 
1.6 Metodologi Pembuatan Skripsi 
 Dalam pembuatan Tugas Akhir kali ini, peneliti akan menjelaskan tentang 
metode yang digunakan selama penulis menyusun dan membuat Tugas Akhir ini. 
a) Studi literature 
Metode atau cara ini digunakan untuk mendapatkan data-data serta 
teori-teori yang mendukung dalam pembuatan sistem informasi 
transkrip akademik dengan cara membaca buku–buku dan membuka 
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situs-situs serta mempelajari yang ada hubungannya dengan 
pemecahan masalah. 
b) Metode Observasi. 
Metode ini diperlukan untuk mengetahui atau mendapatkan data yang 
tidak mungkin didapat dengan metode wawancara. Metode observasi 
ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke 
sekolah tinggi teknik YPM Sepanjang-Sidoarjo mengenai pengelolaan 
akademik guna mendapatkan data-data dan informasi yang lebih lengkap. 
c) Metode Wawancara. 
Dengan melakukan tanya jawab (wawancara) dengan pihak staff  
sekolah tinggi teknik YPM Porong-Sidoarjo. Metode wawancara 
adalah metode yang sangat efektif dalam pengumpulan data. 
Wawancara digunakan untuk memperoleh data-data yang berkaitan 
dengan pendataan pendataan system informasi yang terdapat pada 
kampus STT YPM. 
d) Analisis dan perancangan sistem 
Menganalisa dan merancang konsep dari sistem akademik yang masih 
menggunakan sistem manual dan mencari data-data yang berhubungan 
dengan sistem koperasi. 
e) Pembuatan perangkat lunak. 
 Pada tahap ini dilakukan proses implementasi dari hasil rancangan 
sistem yang akan dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan database My SQL 
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f) Pengujian dan Evaluasi Sistem 
Melakukan uji coba sistem secara keseluruhan, apakah terjadi 
kesalahan proses dan melakukan modifikasi bila terjadi kesalahan 
proses. 
g) Penulisan Skripsi 
 Pada tahap terakhir ini disusun buku sebagai dokumentasi dari 
pelaksanaan skripsi. 
1.7 Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab, 
dari uraian masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini dijelaskan hal-hal yang menjadi latar belakang 
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
serta sistematika penulisan tugas akhir. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang menjadi acuan 
dalam pembuatan analisa dan pemecahan dari permasalahan yang 
dibahas, sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikannya. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Berisi tentang konsep dari teori pembelajaran yang menjadi dasar 
pembuatan Tugas Akhir dan bahan yang digunakan untuk 
pengerjaan dengan menggunakan Dreamweaver script PHP dan 
Macromedia Flash, database MY SQL, dan web server XAMPP. 
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BAB IV HASIL DAN EVALUASI 
Berisi tentang hasil implementasi dan evaluasi dari perancangan 
sistem sebelumnya yang meliputi basis data, implementasi design 
database, implementasi pembuatan program dan implementasi 
form-form antarmuka aplikasi (interface) sistem informasi 
akademik yang nantinya bisa berguna untuk kampus STT YPM 
Sidoarjo. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk pengembangan 
sistem lebih lanjut 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembutan laporan Tugas Akhir ini. 
LAMPIRAN 
Pada bagian ini berisi tentang keseluruhan konfigurasi pada 
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